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講　演1 ：　井関 龍太 （日本学術振興会特別研究員（PD）・京都大学）
　　　　　　　　「実験心理学者にとっての効果量」
講　演2 ：　山形 伸二 （独立行政法人 大学入試センター特任助教）
　　　　　　　　「行動遺伝学からみた効果量－遺伝子と環境はどのように個性を生み出すか－」




























































































The PHD Movie上映 ※英語での上映となります。
　10103教室
























　『The PHD Movie （制作：カリフォルニア工科大学 Jorge Cham）』
（岡田）　それでは14時半になりましたので，トークセッションを始めたいと思います。今回は3名
の講師の先生方をお招きしてのシンポジウムということですが，その前に我々専修大学の心理科
学研究センターの2名，大久保先生と私・岡田から，簡単に導入の話，心理学における統計改革⑴，
⑵のお話をさせていただきたいと思っております。まずは大久保街亜先生，よろしくお願いします。
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【趣旨説明】岡田　謙介（心理科学研究センター研究員）
【研究報告】大久保　街亜（心理科学研究センター研究員）
【研究報告】岡田　謙介（心理科学研究センター研究員）
【講演1】井関　龍太氏
【講演2】山形　伸二氏
【講演3】奥村　泰之氏
